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Введение
Ставропольский край располага-ет благоприятными климатиче-
скими, почвенными, погодными и эко-
номическими условиями для ведения
семеноводства овощных культур.
Продолжительный вегетационный
период, низкая влажность воздуха,
относительно мягкая зима обеспечи-
вают стабильную урожайность семен-
ников, высокие посевные качества
семян и низкую себестоимость их
выращивания (Желабаев В.С. и др.,
1986; Лудилов В.А., 1987, 2000).
Промышленное семеноводство овощ-
ных культур в Ставропольском крае
сформировалась к концу семидеся-
тых годов прошлого столетия. Только
в Кировском районе площади под
семенниками доходили до 5000 га,
плановый объем ежегодных закупок
семян   достигал 13440 тонн
(Тюльпанов В.И., Лысенко В.Я., 2001).
Сегодня в крае отмечается тенденция
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Ставропольский край известен как регион промышленного
семеноводства с 70-х годов прошлого столетия. В настоящее
время развитие семеноводства основных овощных культур свя-
зано с новыми технологиями. В статье исследуется влияние
новых технологических приёмов (схем посева) на формирование
урожайности и выход семян, качество семян моркови столовой
при беспересадочной культуре семеноводства. Объектом
исследований являлись семенные растения моркови столовой
сорта Марлинка. Подробно описаны методы и условия проведе-
ния исследований. Дана схема эксперимента по изучению влия-
ния схем посева на семенную продуктивность растений морко-
ви столовой сорта Марлинка. Годы исследований (2015-2017)
характеризовались как засушливые. В условиях засухи всхо-
жесть семян моркови была слишком низкой (до 30%). И только
посев сеялкой точного высева Matermacc (схема посева:
25+20x20x20x20x20+25 см) обеспечил необходимую густоту
стояния растений и выживаемость после перезимовки.
Урожайность семенников в варианте с сеялкой точного высева
Matermacc при улучшенной схеме посева была в 4-6 раз выше,
чем при использовании традиционной техники и устаревших
схем посева. Использование разных схем посева не оказывает
влияния на массу 1000 семян моркови столовой. Всхожесть
семян моркови столовой существенно снижается при сплошном
посеве сеялкой СЗ-5,4 с междурядьем 15 см. 
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Stavropol region is well known zone of vegetable seed pro-
duction from 70th years of last century. Development seed
production of main vegetable crops is connected with using
of new technologies. New technological methods and its
influence on the seed yield formation and on the quality of
carrot seeds have been investigated in this study. The objects
of the study were seeds of carrot variety Marlinka and differ-
ent technological methods, including in schemes of sowing.
Methods and conditions of experiments have been written in
details with scheme of experiment by the study influence of
sowing schemes on the seed productivity of carrot plants vari-
ety Marlinka. Years of study (2015-2017) have been charac-
terized as drought. Seedling capacity of seeds was very small
(about of 30%). Sowing with seed drill Matermacc (by the
scheme of sowing:  25+20x20x20x20x20+25 sm) ensured
the seedling capacity needed for survive of plants after winter.
Yield of seeds was in 4-6 time higher in variant with using
seed dri l l Matermacc and scheme of sowing
25+20x20x20x20x20+25 sm, than in variants with traditional
technologies.  Mass of 1000 seeds was similar under differ-
ent technologies and schemes of sowing. But seedling
capacity was significantly decreased under traditional tech-
nologies and using seed drill SZ-5,4.  
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возрождения семеноводства овощ-
ных культур, однако высокие трудо-
вые затраты и низкий размер прибы-
ли с единицы площади делают это
направление семеноводства неконку-
рентоспособным по сравнению с про-
изводством зерна кукурузы, подсол-
нечника, сои. Одной из причин, сни-
жающих экономическую эффектив-
ность семеноводства овощных куль-
тур, является низкая урожайность
семенных посевов, обусловленная, в
том числе, и устаревшими техноло-
гиями выращивания семян (Кружилин
И.П. и др., 2008). Мы согласны с авто-
рами, которые считают, что оптими-
зация технологических приёмов
семеноводства, наряду с устойчивой
генетической базой, может в значи-
тельной степени повысить семенную
продуктивность овощных растений
(Бухаров А.Ф. и др., 2013; Кружилин
И.П. и др., 2008; Киселёв В.Н.,
Соломина И.П., 1990). 
Цель исследований: изучить влия-
ние схем посева моркови столовой на
формирование урожая и выход
семян, качество семян моркови сто-
ловой при беспересадочной культуре
семеноводства.
Материалы 
и методы исследований
Объектом исследований являлись
семенные растения моркови столо-
вой сорта Марлинка. Для посева
использовали семена партии 390,
2011 года урожая, влажность кото-
рых составляла 5,4%, чистота – 97%,
масса 1000 семян – 1,16 г, полевая
всхожесть – 57%. Норму высева, в
связи с низкой всхожестью семян,
корректировали из расчета получе-
ния при высеве 2,5 млн шт. всхожих
семян на 1 га. В результате норма
высева во всех вариантах опыта
составляла 3,0 кг/га.  Посев семян
осуществляли в третью декаду авгу-
ста. Агротехника выращивания семян
моркови столовой при беспересадоч-
ном способе была общепринятой для
условий Ставропольского края.
Предшественник – чистый пар.
Семенники моркови выращивали без
орошения.  До посева провели
сплошную культивацию. В связи с
сильной засорённостью опытного
участка, для защиты посевов от сор-
няков в фазу 2 настоящих листьев
применяли гербицид гезагард (1,5
л/га). Обработку гезагардом повтори-
ли через 15-17 суток после первой
обработки. Для профилактики болез-
ней растения до цветения обрабаты-
вали фундазолом (2 кг/га). Уборку
семенников на учетных делянках про-
водили вручную при достижении
влажности семян 25%. Семенники
после уборки дозаривали, после чего
их обмолачивали на лабораторной
молотилке.  Очистку семян осуществ-
ляли на решетах вручную, оконча-
тельная очистка проводилась на
пневмоколонке. Схема опыта включа-
ла варианты, представленные в таб-
лице 1.  
Размещение вариантов – система-
тическое. Повторность – трехкрат-
ная. Общая площадь учётной делянки
– 20 м2, длина и ширина определялись
в зависимости от ширины захвата
посевного агрегата. Общая площадь
под опытом – 0,38 га. В период веге-
тации растений проводили следую-
щие наблюдения и учеты:
Фенологические наблюдения.
Отмечали: даты посева, появление
единичных и массовых всходов,
появление цветоносов, даты цвете-
ния, побурения соплодий, дату убор-
ки. 
Учет густоты стояния растений на
гектар в следующие стадии развития
растений: массовые всходы, перед
уходом в зиму, после перезимовки и
при уборке.     
Учет урожая сплошным методом со
всей учетной делянки после дозари-
вания семенных растений и очистки
семян. Затем определяли урожай-
ность – массу семян с учетной делян-
ки в пересчете на 1 га.
Оценка посевных качеств семян
моркови: массы 1000 семян и всхо-
жести семян согласно ГОСТ 32592 -
2013. 
Статистическая обработка данных
была проведена методом диспер-
сионного анализа по Доспехову Б.А.
(1985) с использованием пакета при-
кладных статистических программ
Statistika.
Условия проведения 
исследований Почвенные условия
Исследования выполняли в 2015-
2017 годах в Северо-Кавказском
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Таблица 1. Схема эксперимента по изучению влияния схем посева на семенную продуктивность
растений моркови столовой Марлинка (Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2015-2017 годы)
Table 1. Influence the scheme of sowing on carrot seed productivity (v. Marlinka): technological scheme 
of the experiment (Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2015-2017)  
№ варианта Технологические приёмы с различными схемами посева
1 – стандарт Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2. Междурядье 70 см. 
2 Посев сеялкой точного высева Matermacc. Схема посева: 25+20x20x20x20x20+25 см.
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4. Междурядье – 15 см. 
Таблица 2. Агрохимические показатели почвы опытных участков Северо-Кавказского филиала ФГБНУ ФНЦО, 2015-2017 годы
Table 2. Agrochemical characteristics the soil of experimental plots of Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2015-2017  
№
участка рН
Гумус,
%
Содержание, мг/кг почвы
Р2О5 К2О S Mn Zn B Cu Co
18 8,0 4,17 55,0 250 2,5 11,2 0,41 1,70 0,07 0,04
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филиале ФГБНУ ФНЦО.    Зона распо-
ложения Северо-Кавказского филиа-
ла ФГБНУ ФНЦО – Ставропольский
край, Кировский район, станица
Зольская характеризуется неустойчи-
вым увлажнением. Почвы представ-
лены черноземами предкавказскими.
По механическому составу – тяжелые
суглинки. Рельеф участков ровный.
Глубина пахотного слоя 25 см.
Агрохимический состав почв пред-
ставлен в таблице 2.   
Почва опытного участка характе-
ризуется высоким (4,17%) содержа-
нием гумуса, повышенным (55,0
мг/кг) – Р2О5, средним (250 мг/кг) –
К2О, низким – Zn, Cu, Co и средним –
S, Mn, B, рН почвенного раствора
слабощелочная.
Погодные условия
В период закладки опытов (2015-
2017 годы)  сложились неблагопри-
ятные погодные условия для появления
всходов, роста и развития растений
моркови столовой. Ежегодно перед
посевом семян среднемесячное количе-
ство выпавших осадков составляло 5-
20 мм, что соответствовало почвенной
засухе.  Среднемесячная температура
воздуха в эти же месяцы была более
20°С, что способствовало установле-
нию атмосферной засухи (рис.1). В
условиях Ставропольского  края тради-
ционный и оптимальный срок посева
моркови на семена – август месяц,
Рис.1.  Динамика осадков и температурный режим 
в Северо-Кавказском филиале ФГБНУ ФНЦО в 2015-2017 годах.
Fig.1. Precipitations and temperature in 2015-2017 at Northern-Caucasus branch 
of Federal Scientific Vegetable Center, 2015-2017.
Таблица 3. Густота стояния семенных растений моркови столовой Марлинка перед уходом в зиму 
(Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2015-2016 годы) 
Table 3. Seedlings number at m2 before the wintering, carrot plants (v. Marlinka) 
(Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2015-2016)
№ 
варианта
Технологические приёмы 
с различными схемами посева
Густота стояния растений 
(шт./м2) по годам,
2015 2016
1 Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2. Междурядье 70 см - стандарт 45,0 78,7
2 Посев сеялкой точного высева Matermacc. Схема посева: 25+20x20x20x20x20+25 см 173,3 136,7
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4.  Междурядье – 15 см 26,7 25,6
НСР05 4,4 5,6
Таблица 4. Густота стояния семенных растений моркови столовой Марлинка после перезимовки 
(Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2016-2017 годы)
Table 4.  Seedlings number at  m2 after the wintering, carrot plants (v. Marlinka)
(Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2016-2017)
№ 
варианта
Технологические приёмы 
с различными схемами посева
Густота стояния растений (шт./м2) по годам,
2016 2017
1 Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2Междурядье 70 см – стандарт 3,7 15,6
2 Посев сеялкой точного высева MatermaccСхема посева: 25+20x20x20x20x20+25 см 15,3 25,6
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4Междурядье – 15 см 2,7 8,9
НСР05 2,4 5,6
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однако, сложившиеся погодные усло-
вия отрицательно повлияли на появле-
ние всходов растений и их дальнейший
рост, и развитие.
Результаты исследований
В 2015 году посев моркови столо-
вой сорта Марлинка произвели 25
августа. Засуха замедлила появление
всходов моркови, и массовое появле-
ние всходов было очень поздним –
27.10.2015 г.  В 2016 году была
отмечена аналогичная ситуация. При
посеве 20 августа длительное отсут-
ствие осадков значительно ухудшило
условия для прорастания семян куль-
туры. Появление всходов было нерав-
номерным и продолжительным по вре-
мени, наступление фазы массовых
всходов было отмечено лишь
28.10.2016 г.  Учет густоты стояния
растений моркови столовой перед
уходом в зиму показал низкую поле-
вую всхожесть семян моркови, кото-
рая также зависела от способа посе-
ва. В 2015 году она составила: 18% –
при широкорядном посеве овощной
сеялкой СО-4,2 и 10,7% – при сплош-
ном посеве сеялкой СЗ-5,4. В 2016
году показатели были лучше, но суще-
ственно не изменились: 31,5% – при
широкорядном посеве овощной
сеялкой СО-4,2 и 19,3% – при сплош-
ном посеве сеялкой СЗ-5,4. Самые
лучшие условия для получения всхо-
дов моркови создаются при посеве
сеялкой Matermacc – 69,3% в 2015
году и 54,7% в 2016 году. Растения во
всех вариантах были неоднородны по
своему развитию и находились в раз-
ном состоянии: от фазы первого
настоящего листа до фазы 5-6 настоя-
щих листьев. Подавляющее количе-
ство растений из-за поздних всходов
не сформировало центральный
корень, что является необходимым
условием для благополучной перези-
мовки. Тем не менее, густота стояния
растений при посеве сеялкой
Matermacc была существенно – прак-
тически в 4 раза выше стандарта – как
в 2015, так и в 2016 году (табл.3). 
После перезимовки степень выпа-
дения растений по годам составляла
75-80%. Несмотря на высокую сте-
пень выпадов растений после перези-
мовки, число растений в варианте
посева сеялкой точного высева
Matermacc было существенно выше –
и в 2016, и в 2017 году. Различия ста-
тистически значимы на 5% уровне
значимости (табл.4).  
В 2016 году массовое образование
цветоносов отмечали 30.05, а массо-
вое цветение – 20.06.   По вариантам
опыта не было выявлено различий в
сроках наступления фенологических
фаз у семенных растений моркови
столовой. Семенники моркови были
убраны 15.08.2016 г. В 2017 году
массовое образование цветоносов
отмечали 25.05, а массовое цветение
семенников моркови столовой насту-
пило 18.06.  Существенных различий
в сроках наступления фенологиче-
ских фаз у семенных растений морко-
ви столовой по вариантам опыта
выявлено не было. Уборка семенных
растений была проведена вручную
14.08.2017 года путем срезки семен-
ников и размещения их под навесом
для досушивания и последующего
обмолота.
Урожайность семян моркови
напрямую зависела от числа семен-
ных растений на единице площади,
которое было обусловлено различны-
ми схемами посева (табл. 5). Данные,
представленные в таблице, свиде-
тельствуют о том, что традиционные
технологии при выращивании семян
моркови столовой беспересадочным
способом себя не оправдывают.
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Таблица 5. Изменение урожайности семян моркови столовой 
Марлинка в зависимости от схемы посева 
(Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2016-2017 годы)
Table 5. Alteration seed yields of carrot plants (v. Marlinka) depended on the scheme of sowing
(Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2016-2017)
№ 
варианта
Технологические приёмы 
с различными схемами посева
Урожайность семян 
(кг/га) по годам,
2016 2017
1 Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2 Междурядье 70 см – стандарт 191,8 592,2
2 Посев сеялкой точного высева Matermacc Схема посева: 25+20x20x20x20x20+25 см 883,5 1645,0
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4Междурядье – 15 см 120,9 260,2
НСР05 71,4 135,0
Таблица 6. Масса 1000 семян моркови столовой Марлинка в зависимости от схемы посева 
(Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2016-2017 годы)
Table 6. Mass the 1000 seeds of carrot (v. Marlinka) depended on the scheme of sowing
(Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2016-2017)
№ 
варианта
Технологические приёмы 
с различными схемами посева
Масса 1000 семян 
(г) по годам,
2016 2017
1 Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2 Междурядье 70 см – стандарт 1,18 1,18
2 Посев сеялкой точного высева MatermaccСхема посева: 25+20x20x20x20x20+25 см 1,18 1,19
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4Междурядье – 15 см 1,21 1,09
НСР05 0,08 0,10
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Посев семян моркови столовой
сеялкой точного высева Matermacc
(схема 25+20x20x20x20x20+25 см)
обеспечивает наибольшее количе-
ство семенных растений на единице
площади и, соответственно, выход
семян от 800 до 1600 кг/га.   Такие
урожаи семян, как следует из преды-
дущего материала, были получены
при неблагоприятных условиях выра-
щивания растений, складывающихся
на протяжении всего периода вегета-
ции: при атмосферной и почвенной
засухе (рис.1), низкой густоте стояния
растений, обусловленной плохой
всхожестью семян (табл.3), и плохой
выживаемости растений после пере-
зимовки (табл.4).  Тем не менее, пере-
довые технологии производства семян
способствовали получению высоких
урожаев семян моркови (табл.5). 
Что же касается посевных качеств
семян, как показывает статистическая
обработка экспериментальных данных,
представленная в таблице 6, на массу
1000 семян различные технологические
приёмы существенного влияния не ока-
зали, как мы и предполагали. Этот пока-
затель обусловлен генетической базой
семенных растений. 
Показатели всхожести семян мор-
кови по всем вариантам в 2016 году
не зависели от схемы посева и соот-
ветствовали ГОСТ 32592 – 2013.
Всхожесть семян в 2017 году была
существенно ниже в варианте посева
сплошной сеялкой СЗ-5,4. Наилучшие
показатели по всхожести были полу-
чены при посеве сеялкой точного
высева Matermacc (схема посева:
25+20x20x20x20x20+25 см) (табл.7).
Всхожесть семян моркови с.
Марлинка в 2017 году соответствова-
ла   ГОСТ 32592 – 2013. 
Заключение
Погодные условия 2015-2016
годов оказали неблагоприятное воз-
действие на всхожесть семян морко-
ви столовой из-за почвенной засухи.
Тем не менее, посев сеялкой точного
высева Matermacc создал условия
для получения удовлетворительных
всходов семенных растений: полевая
всхожесть при данном технологиче-
ском приёме составила в 2015 году
69,3%, в 2016 году – 54,7%.
Неблагоприятные погодные усло-
вия сделали неэффективным исполь-
зование традиционных сеялок и схем
посева. Лучшую глубину заделки мел-
ких семян и, соответственно, лучшую
густоту стояния растений перед ухо-
дом в зиму и после перезимовки
обеспечила сеялка Matermacc при
схеме посева 25+20x20x20x20x20+25
см (табл. 3,4).
Улучшение схемы посева моркови
столовой на семена при беспереса-
дочной культуре, использование для
ухода технологической колеи, спо-
собствует увеличению выхода семян
с единицы площади. Поэтому даже
при неблагоприятных погодных усло-
виях, низкой всхожести семян и ред-
кой густоте стояния растений уро-
жайность семенников в варианте с
сеялкой точного высева Matermacc
при улучшенной схеме посева
25+20x20x20x20x20+25 см была в 4-6
раз выше, чем при использовании
традиционной техники и устаревших
схем посева.
Использование разных схем посе-
ва не оказывает влияния на массу
1000 семян моркови столовой.
Всхожесть семян моркови столо-
вой существенно снижается при
сплошном посеве сеялкой СЗ-5,4 с
междурядьем 15 см. 
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Таблица 7. Всхожесть семян моркови столовой Марлинка в зависимости от схемы посева 
(Северо-Кавказский филиал ФГБНУ ФНЦО, 2016-2017 годы)
Table 7. Seed germination capacity of carrot (v. Marlinka) depended on the scheme of sowing
(Northern-Caucasus branch of Federal Scientific Vegetable Center, 2016-2017)
№
варианта
Технологические приёмы 
с различными схемами посева
Всхожесть семян (%) по годам,
2016 2017
1 Посев семян моркови овощной сеялкой СО-4,2Междурядье 70 см – стандарт 78,5 81,0
2 Посев сеялкой точного высева MatermaccСхема посева:   25+20х20х20х20х20+25 см 78,5 81,7
3 Посев сплошной сеялкой СЗ-5,4Междурядье – 15 см 79,2 74,7
НСР05 2,7 3,4
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